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Número 6.
AL
MARINA
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Olganización.—Orden de 31 de diciembre de 1940 disol
viendo el "Grupo de Fuerzas Embarcadas y Madrid"
Página 53.
.1.seensos.---10rden de 31 de diciembre de 1940 ascendien
do a Cabos de Infantería de Marina a los Soldados
del mismo Cuerpo que se relacionan.—Páginas 53 y 54.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO'
orden circular de 7 de enero de 1941 por la que se dic
tan .normas para la mejor cOordinación y unificación
de los transportes ferroviarios y se establece un canon
en concepto dé urgencias y preferencias del servicio.
Páginas 54 y 55.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
*-
Orden de 7 de enero de 1941 por la que se organiza el
Consejo de la Hispanidad.—Páginas 55 y 56.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 31 de diciembre de 1940 por la que se dictan
normas para regular las operaciones de contracción
de cuentas de Gástos Públicos de las obligaciones
Pendientes de pago en fin del actual Ejercicio eco
nómico.—Páginas 56 y 57.
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DEL MINISTERIO
SUMAR'
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto de 6 de enero de ,1941 concediendo la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica al excelentísi
,
mo señor D. Salvador Moreno Fernández, Ministro
de Marina.—Página 51.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Aseensos.—Orden de 30 de diciembre de 1940 promo
viendo a Guardias Marinas de segunda clase a los
Caballeros Aspirantes de segundo curso cuya relación
empieza con D..:Eugenio Galdón Barberán y termina
con D. Claudio Lago de Lanzós González.—Página 52.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 7 de enero de 1941 destinando a la
Base Naval de Sóller al Buzo de primera clase don
José Atienza Chomis. Páginas 52 y 53. ANUNCIOS PARTICULARES
I) cizz,nrgros
Jefatura del Estado
En atención a los méritos y servicios que concurren en D. Salvador Moreno Fernández, Ministrode Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a-2seis de enero de mil novecientos cua
renta y uno.
--(Del* B. O. del Estado núm. 8, pág. 156.) FRANCISCO FRANCC
e
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Ascensos.-A propuesta del señor ,Comandante
Director. de la Escuela Naval Militar, y de acuer
do con lo que dispone el Plan de carrera aprobado
por Orden ministerial comunicada de 14 de noviem
bre de 1940, son promovidos a Guardias Marina:s
de segunda clase, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1940, los siguientes- Caballeros Aspirantes
de segundo Curso :
1. Don Eugenio Galdón Barberán.
2.-Don Alvaro Fontanals
3.-Don José Manuel Zapico Maroto.
4. Don Carlos Isasa Navarro.
5. Don Tomás Clavijo Navarro.
6. Don José Vázquez de Castro Sarmiento.
/. Don Alfonso de las Fieras Palacios.
8. Don José Manuel Sevilla González.
9. Don Máximo Solano Campuzano.
io.-Don Lorenzo Martín Roca.
H.-Don Francisco Elvira García.
1-2.-Don José María Moréu Curbera.
13. Don José Ignacio Caicoya de Rato.
14. Don José López Jurado.
15. Don Rafael de la Piñera Santoro.
16. Don Enrique Chereguini Lagarde.
17. Don Diego López Lourido.
18. Don Guillermo Cassinello Cortés.
19. Don Carlos del Corral y Olivar.
20. Don Juan Rubio Balet.
21.-Don Augusto de la Gándara y Feliner.
22.-Don Pascual O'Dogherty Sánchez.
23. Don Ricardo Mínguez Suárez-IncEn.
24. Don Carlos Bastarreche del Carre.
25. Don Adolfo Gregorio Alvarez.
26. Don Alberto Orte Lledó.
27. Don José Javier Pérez Aguirre.
28. Don Juan Alvargonzález González.
29. Don Manuel González Sicilia de Juan.
3o. Don Juan Oliver Amengual.
31. Don Luis Jurado Centurión.
32. Don Luis Fernando González y García-Xi
ménez.
33. Don Luis Torres Caplanne.
34. Don Antonio Pascual •Zubiri.
35. Don Carlos Junquera Esteban.
36. Don Tomás Gómez Arroyo.
37. Don Emilio Puya Zorita.
38. Don Antonio Luis Iriarte Turnio.
Drdi Emilio Arrojo Aldegunde.39-
'
Número G.
1.0.•Don Salvador Moreno Reyna.
_p.-Don Francisco Villar Albaladejo.
42.-Don Federico Fernández-i‘ceytuno y
•barrón.
43. Don Vicente Lloret eiga.
44- Don Antonio Corral Salvador.
45. Don Valeriano Medran() de Pedro..
46. Don Julián Ruiz de Gamiz y Zulueta.
47. Don José Reinos() Martínez.
48. Don Rafael Pereiro Echevarría.
49. Don Evaristo Díaz Rodríguez.
5o. Don Agustín Rosety Caro.
51 .-Don Gabino Arana, Carranza.
52.-Don Alvaro López de Carrizosa.
53.-Don Juan Riera Alvarez.
54, Don Feliciano Mayo Jaimez.
55. Don julio Calleja González Camino.
56. Don _Joaquín López y González-Aller.
57. Don José 1VIollá Maestre.
58. Don Rafael de Heras Antón.
59. Don Eduardo Velasco Gómez.
6o.-Don José Peso Cortés.
6i.-Don Enrique González Romero.
62.-Don Alberclo de la Guardia y Oya.
63.-Don Ricardo Gómez Usatorre.
64.-Don Juan Donapetry Orts.
65.-Don Miguel Riera Pons.
66.-Don Francisco Suárez-Llanos Ortiz.
67-.Don Alejandro de Ory Lozano.
68.-Don Ignacio Rojí Chaeón.
69.-Don Federico Fernández Muñoz.
70.-Don Antonio Vázquez Fernández.
71.-Don Ramón Rivas Bensusan.
72.-Don José Manuel Fernández González.
73. Don Andrés Pintó Martínez.
74. Don José María Zumalacárregui Calvo.
75. Don Vicente Vidal Chaeón.
76. Don Antonio Pérez-Tinao Gómez.
77. Don Guillermo del Solar Maestre.
78. Don Carlos Vélez Vázquez.
79. Don Manuel 011ero de la Rosa.
80. Don Enrique Pérez Linos.
8i.-Don Alfonso jaraiz Franco,
82.-Don Claudio Lago de Lanzós González.
Madrid, 30 de diciembre de 1940.
FI
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.-Se dispone que el Buzo de primera
clase Don José Atienza Gomis cese en el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena y pase a _
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continuar sus servicios a las órdenes de. la Coman
dancia Naval de Baleares, con destinó a la »Base de
Soller.
Madrid, 7 de enero de 1941.
E
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
Organización.-Como medida transito'ria, y a fin
de poner en marcha lo determinado en los párrafos
segundo y quinto del artículo 2.° y lo dispuesto en
el 7.° de la Ley de 17 de octubre último (D. 0. nú
mero 251); se- dispone lo siguiente :
I.° Se .distielve el "Grupo -de Fuerzas Embar
cadas y Madrid", con la consecuente supresión del
cargo de Teniente Coronel Jefe del' mismo.
2.° El Batallón independiente a que se refiere
el artículo 2.° de la Ley de 17 de octubre del año
actual (D. - O. núm. 251) se denominará "Batallón
del Ministerio", y constituirá la guarnición del de
Marina.-
3." Las vacantes que ocurran en el "Batallón
del Ministerio", excepto las de Oficiales, serán cu
biertas provisionalmente por las respectivas Unida
des de procedencia.
La misma norma se seguirá en cuanto al personal
embarcado, para el que, oportunamente, por Regla
mento y conforme a lo dispuesto en el citado párra
fo quinto, se determinará lo procedente, con carác
ter definitivo en relación con los extremos de refe
rencia.
Madrid, 31 de diciembre de 1940.
MORENO
Ascensos. Vistas las correspondientes actas de
los exámenes verificados al efecto, se dispone el
ascenso a Cabos de Infantería de Marina, no Es
pecialistas; de los Soldados con destino en la Escua
dra y Tercio del Norte que a continuación se rela
cionan, los cuales no podrán obtener el empleo de
Sargento sin haber cursado previamente las especia
lidades que para el Cuerpo se determinen. Disfru
tarán antigüedad de I.° de octubre último, quedan
do escalafonados por el orden que se establece :
NOMBRES
Pedro Morató Martí... ... ••• ••• • • • • • • • • •
José R. Pérez Uriarte. • • • • • • • • • • • • • •
Isidro Robledo del Olmo. ... • • • • • • • • • • • • • • •
José Laca Argarteburúa. ••• ••• ••. • • • • • •
Felipe Aguirregaviria Murúa...
Antonio Martínez Terrobas.
Alfredo Sánchez Fernández. ...
Víctor Pazos Prieto... ...
Juan López López... ...
Daniel Bellas Luaces...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
ID • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
Gabriel Lema Vecino... • • • • • • • • •
j'osé Martínez Castañeda. • • • • • • • • •
Guillermo Sánchez Fernández. ..., ••• • • • • • •
Antonio Lejanagoitia. ••• ••• ••• ••• ■• • •
Prudencio González Rollán... ••• ••• ••• ••• • • •
J osé Laranga Pérez... ... ••• ••• ••• ••• • • •
Antonio García Fresno... • • • • • •
Ramón Delgado Domínguel. ••• ••• ••• ••• •••
Juan Iglesias Vázquez... f... ••• ••• ••• • • • • • •
,C;..rlos Uriarte Gutiérrez... ••• ••• ••• • • • • • •
David Antúnez Suárez... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Julián Martínez Dueñas. ... ••• ••. • • • • • • • • •
Antonio Albelo Couselo... • • • • • • • • • • • • • • •
Juan Lago Santos. ... ••• ••• • • • • • • • • •
Fernando Piniella Santaeugenia... ••• • ,• • • • •
José Verdía Pose... ... • • • • • • • • • • • •
José Rodríguez Acebal... ••• • • • ••• •••
Joaquín Goldar Figueroa... ••• ••• • • • 11.,• •••
José A. Salgado Seco... ... ••• ••• .•••
Felipe García González... • • • • • • • • • ••• ••• •••
Vicente Nime Mongau... ••• ••• ••• • • • • • •
Nicolás Montes Roma... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Enrique Barreiro Pérez... ... • • • • • • • • • ■ • • • • • •
Gilberto García Planas... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco García Grande... ••• ••• •••
Jesús Porto Dopico... • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
FECHA
DE
NACIMIENTO
julio
30 agosto
n mayo
19 diciembre
24 agosto
1 agosto
marzo
mayo
septiembre
septiembre
febrero
septiembre
abril
agosto
noviembre
febrero
23
18
2''
7
7
9
4
23
9
13
4
1920
1920
1920
1919
1920
1920
1921
1921
1918
1919
1917
1919
1920
1919
1916
1917
agosto 1919
marzo 1921
26 septiembre 1917
3 abril 1919
8 enero 1920
octubre 1919
18 octubre 1919
15 enero 1917
5 junio 1920
23 septiembre 1919
22 julio 1918
10
•
marzo 1920
97 febrero 1917
7 junio 1919
1 diciembre 1917
27 febrero 1919
1 octubre 1917
7 noviembre 1920
28 junio 1917
21 septiembre 1919
FECHA
DE INGRESO
EN EL SERVICIO
NOTA
MEDIA
DESTINOS
17 abril 1939 9,89 ,Tercio del Norte.
28 octubre 1938 9,60 Idem.
13 septiembre 1938 9,50 Idem.
22 marzo 1938 9,33 Idem.
24 octubre 1938 9,22 ldem.
25 octubre 1938 8,88 Idem.
28 octubre 1939 8,77 Idem.
19 diciembre 1939 8,76 Ídem.
12 noviembre 1935 8,33 Idem.
19 abril 1938 8,22 Idem.
-te junio 1937 8,00
•Escuadra.
4 mayo 1938 8,00 Tercio del Norte.
septiembre 1938 8,00 Idem.
19 Marzo 1938 7,88 Escuadra.
5 julio 1935 7.66 Tercio del Norte,
11 junio 1937 , 7,66 Escuadra.
25 junio 1938 7,66 Idem.
22 junio 1939 7,66 Idem.
12 junio 1937
marzo
o septiembre
1938
1938
7,44
7,44
Tercio del Norte.
Idem. •
19 julio 1939 7,44 Escuadra.
12 abril 1938 7,33 Tercio del Norte.
30 marzo -1937 7,22 Escuadra.
25 octubre 1938 7,22 Tercio del Norte.
12 marzo 1938 7,11 Idem.
4 diciembre 1937 7,00 Escuadra.
9 noviembre 1939 7,00 Tercio del Norte.
29 mayo 1937 6,99 Escuadra.
25 septiembre 1938 6,99 Tercio del Norte.
22 marzo 1937 6,88 Escuadra.
17 abril 1939 6,88 Tercio del Norte.
11 julio 1937 6.77 Escuadra.
15 septiembre 1939 6.77 Idem.
12 junio 1937 6,66 Mem.
1? marzo 1938 6,55 Tercio del Norte.
e-
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I)[Alfil/ lir bEAU DE
NOMBRES
•
Blas Capella Roger._
Francisco Parapar
Antonio Vázquez Guisande.
Manuel Rodríguez López. ... • •
Alberto Guerra Rodríguez...
José Estévez Villanueva.
Celestino Regueiro Calvo... ••• •••
Fernando Simón Tinoco... ••• •• ••
Ramón Díaz Búa... ... ••• ••• ••• • ••
Adriano Vallina Valle... ••• •••
Francisco Rodríguez Sánchez......- .••
José maría Vales Altesoi:...
Cerardo Pita Lago__
José Muñiz Tenreiro... .•
José González Portela... ••• • • • • •
José Núñez Vriarte... ••• .• •
Miguel Marcos Medina... ..• •••
Pedro Montero Seoane...
Celedonio Vázquez Penedo... ••• •••
Ramón Recuna Barcala... .•
Antonioe Verdías Bouza...
Juan González Fernández... ••• ••• •••
José Castro Prieto...
Manuel Díaz López... ••• ••• •••
Manuel Conde López... .
Ramiro Fernández Gerpe.
'José Losada Fustes... ...
Ricardo Gerpe Suárez... ••• •••
Tomás Muñoz Tenreiro...
Manuel Domínguez Cujo... •••
P•enito Ríos Romero... ... ..• ••• •••
Maximino) Cao Babio... ••• ••• •••
José L. Fernández Rodríguez... ••• •••
Marcelino Ogando Bouzas...
Emilio Ambros Vales. .., . .
Serafín Vergara Vergara...
••
•
•
• •
••
••• • • •
• • s • •
• • •
• • •
4 • • • •
• • •
• •
•
• • • • •
• • •
• • •
•
••
• • • • • • 4.• •
• • • • • • •• •
• • •• • • • • • •
•••
• •
••
• • • • a• • • •
• • • • ••
• • • • • • •
• • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • .
• •• • ••
•• • • •• •I'• •
• • • • •
o- 1•
• • • • ••
• • • • • •
•• • • • • •• •
•
•• • • • •
• • •
• • •
• •• • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
FECHA
DE
NACIMIENTO
12 diciembre 1919
- mayo 1917
• junio 1921••
O mayo 1920
24 octubre 1919
agosto 1919
27 septiembre 1921
71 • febrero 1920
12 febrero 1917
24 diciembre 1920
2!. febrero 1920
6 septikmbre 1920
19 diciembre 1914
5 noviembre 1920
6 diciembre j918
9 julio 1919
-
18 junio 1919
16 noviembre 1920
20 agosto 1920
11 mayo 1917
marzo 1917
2. junio 1918
4 abril 1917
julio' 1919
9 marzo
•
1917
julio 1919
septiembre 1921
24 ágosto 1919
21 diciembre 1921
26 agosto 1917
21 abril 1919
7 abril 1921
diciembre 1917.
3 1919
9
t / octubre 1919
{6 diciembre 1919
FECHA
DE INGRESO
EL SERVICIC
1:2
1.6
6
4
10
-24
13
•
14
14
•9
15
19
9
6
1.9
12
2C
19
12
19
21
27
11
16
JI
lo
29
18
•
ztbril 193;
junio 1937
octubre 1939
septiembre 1936
octubre 1939
agosto 1938
diciembre 1938
agosto 1932
junio 1937
febrero 1938
febrero 1938
septiembre-1939
novieinbre 1934
febrero • 1938
junio 1938
marzo 1938
marzo • 1938
febrero 1939
noviembre 193r
junio 1937
junio 1937
julio 193"
abril .1937
marzo 1938
junio. 1937
octubre 1938
diciembre 1939
marzo
-enero
Julio
marzo
febrero
marzo
marzo
abril
julio
1938.
1940
1937
1938
1938
1937
1938
1938
1938
NOTA
MEDIA
6,55
6,44
6,44
6,33
6,33
'6,22
6,22
6,12
OJO
6,00
5,99
5,99
5,88
5,88
5.77
5,77
5,77
5,77
5,66
5,66
5,66
5,66
5,55
5,55
5,4.4
5,44-
5.4.4
5,33
5,33
5,22
5,22
- 5,11
5,00
5,00
5,00
3,00
••■••
'Numero 6.
DESTINOS
1,••■••■
Tercio del Norte.
Fscuadra.
Tercio del Norte.
Escuadra.
Tercio del Norte.
Escuadra.
Tercio del Norte.
Idem.
Escuadra.
Tercio del Norte.
Idem.
Pscuadra.
Idem.
Tercio del Norte.
Escuadra.
Tercio del Norte.
Idem.
de
I dem.
Escuadra.
Idem.
Tercio del Norte.
Escuadra.•
Tercio del Norte.
Escuadra.
1ckem.
Tercio. del Norte.
ldem.
Idem.
Escuadra.adTercio el Norte.
Idm
ríe:
Madrid, 31 de diciembre de 1940.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmos. Sres.: La insuficiencia de transpore
para, las conveniencias nacionales de la 'post-guerra
y 'su íntima relación con la distribución indispensa
ble de gran volumen. de productos, ha creado una
organización circunstancial de los transportes fe
rroviarios, fundamentada en la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de .1 de diciembre de 1939, en
la del Ministerio, del Ejército de 12 del mismo mes
y en los Decretos de 30 de dicieffibre de 1939 y de
Jo de febrero de 19" que asignan determinadas
funciones a la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes, a la_Dirección General de Trans
portes del Ejército, a la Dirección General de Ferro
carriles, Tranvías y Transportes por Carretera y a
la junta Superior- de Transportes.
Las-naturales incidencias que tan complejo pro
LI
e •
MORENO
Mema produce con detrimento del máximo aprove
chainiento del material y la necesidad 'de resolver
las rápidamente, obligaron al MniSterio de Obras
PPblicas a organizar las Delegaciones Especiales ,de
Transporte, según Orden de 3 de diciembre de'19,40,
y a dictar normas para la ejecución de los transpor
tes urgentes y preferentes dirigidos por. dichas De
legaciones Especiales, según Orden del, 28 de "no
vienibre pasado'.
Dichas Ordenes,' inspiradas en las facultades que
cOnced .a dicho Ministerio el Real. Decreto de 12 de
febrero de 1927 y sobre la base ,de' la colaboración
voltintaria -de los usuarios, necesitan completarse,
ya que actualmente el usuario discrecional está mu
chas veces sustituido --por OrganisMos, oficiales que
intervienen gran número de mercancías de primera
necesidad. -
Las Delegaciones Especiales de Transportes que
dirigen los urg,erttes y preferentes' impresOidibles
para el abastecimiento del territorio nacional, deben
e-estaren íntimo enlac con la Comisaría General de
•
•
4
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Abastecimientos y ,Transportes, coordinando y uni
ficando en su actuación las normas generales de, este
Organismo y. de la Dirección General de Ferroca
rriles, Tranvías y Transportes por :Carretera.
En consecuencia, y a propuesta de los Ministros
del Ejército, Obras Públicas e Industria y Comercio,
Esta Presidencia tiene a bien disponer:.'
Primero.—En relaci6n.con cada Delegación Es
pecial de Transportes, creada por el Ministerio de
Obras Públicas 'o que en lo sucesivo se organicen,
• habrá. un rep,f-esentánte de- la •Comisaría General
de. Abastecimient®s y ..Transportes, que tendrá por
•misión:
a) Conocer las posjhilidades de material' .ferro
viario de la Delegación Espdcial :de Transportes
respectiva.
b) Conocer las necesidades' -de transporte para
«.
el abastecimiento como consecúencia de las peticio
nes de los usuarios y de las . determinaciones de la
Comisaría ; General de 'Abastecimientos y Trans
portes.
c) Determinar el orden de prelación para los
. -dar:gula- de • mercancías.' intervenidas por la Delega
•ión, para lo cual estará •en contacto con ésta y 'con
los usuarios.
s
d) Informar á la Delegación 37,.. resolver las in,c'dencias que 'se im-ésenten,/ relativas/a carga y des
carga de los vagones, circulación con .guías especiales. provinciales' e interprovincial.eá, policía de abas
•ecimientos y .demás asuntos .de la competencia di
recta de la Comisaría.
Segundo.—La Dirección 'General de 'Transportes
del Ministerio • del -Ejército nombrará. los represen
tantes que:- coi-Mere oportuno, tiu•e se 'relacionarán
con• las Delegaciones. Especiales, quedando erícarga
dos de la vigilancia de todos los transportes mili
tares 'y coi): fünciones análogas a las -expresadas paralos reinesentantes de la • Comisaría General.
Tercero.—Los transportes .• militares 'muy urgentes o Urgentes calificados con-lb tal" por .la DirecciónGeneral de Transportes del Ejército, los ejecutará
ésta con..sus- organismos idóneos, dando cuenta in
mediata- á la' Dirección General de •Ferrocarriles,Tranvías y Traiisportes por Carretera, y a las. Delegaciones Especiales si se tratase. del mercancíasintervenidas por ellas._
Cuarto.—E1 personal de las Delegaciones Especiales y los Representantes de -ellas de /la Coin•saríaGeneral ,de- Abastecimientos y Transpbtrtes y de TaDirección General de Transportes del Ejército tendrán, dentro de su zona, la mo:vilidad.- necesaria paraejercer: con eficacia su acción en los cargues, trans
portes e incidencias derivadas.
Ouinto.Pará él funcionamiento del. serviCió Secobrará un., canon en concepto de .urgencias .y preferencias 'de medio céntimo de peseta por toneláda-kilómetro' para • las pl',itneras, y un. cuarto de cénti
mo para las segunda-1;7-que se recaudará•pór-las or- •ganizaciones ferroviarias al mismo _tiempo . que. los
derechos de factul'ación y se entregará a Ja Junta
Superior de Transportes dependiente de esta Presi
dencia, con descuento del cinco por mil por el ser
vicio prestado.
Los .transportes militares quedan exceptuados Oel
pago del canon que se indica.
Sexto.—De las cantidades hechas efectivas por la
junta Superior ,y •Transportes, parte pasará a la
Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transpdi'tes po; Carretera, a los efectos del Real
Decreto- de
•
12 de febrero de I927; otro tanto será
para remuneración •del personal de' l. Coiniiisaría
anejo a las Delegaciones Especiales, y el resto que
dará a la disposición de la Junta para abono de gas
tos .de moyimiento y estancias de todo el personal.
de ellas' y relacionados con ellas, para premios de
gestión al personal ferroviario civil y militar y para
gastos materiales, pasando al Tesoro el sobrante, si
lo hubiere, al final del ejercicio económico.
El. personal militar -que forma parte de las Dele
gaCiones Especiales'. percibirá las dietas o medias
dietas" reglamentarias, según la .duráción de las au
sencias de su residencia habitual.
Séptimo.—Por los Ministerios del Ejército, Obras
Públicas e Industria y Comercio se, dictarán las dis-;
posiciones complementarias para la ejecución de
esta Orden.
•
Dios guarde a VV. EE. muchos años.—Madrid,
7 c-le enero de 1941.—P. D., el Subsecretario, Va
loitín Galarza.
Excmos. Sres. Ministros.
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Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Consejo de la Hispanidad, creado .por Ley de
2 de. noviembre de 1940, con la misión de estudiar y
resolver las comunes necesidades espirituales y. ma
teriales de los Pueblos de nuestra estirpe, agrupará
. en su seno a las \personalidades del Mundo His
pánico más destacadas en los aspectos intelectual,
político, financiero y mercantil.
Entre tanto se pueda llegár a la aspiración final
de inCórporación a las tareas del Consejo de la His
mni,dad de las más eminentes figuras de los pue=
blos de Hispanoamérica, en términos que permitan
a éste constituirse como un organismo supranacio
nal por acuerdo entre España y todas las Naciones
hispanoamericanas, el Consejo se organizará en los-términos siguientes:
Primero.—Formarán parte del .Consejo las perso
nas que desempelien los siguientes cargos:
El Ministro de Asuntos Exteriores, como Presi
ciente del Consejo de la Hispanidad.
El Director del. Archivo de Indias,
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El Delegado Nacional del Servicio Exterior de
F. E. T. y.de las J. O. N. S.
El Subsecretario de. Asuntos Exteriores.
El Jefe de la Sección de Relaciones Culturales
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Subsecretario de Prensa y Propaganda.
El Subsecretario de Comercio.
El Secretario General del Ministerio de Marina.
El Director General de Comunicaciones Marí
timas.
La Delegada Nacioná de la Sección Femenina
de F. E. T. y de las J. O. N. S.
El Delegado Nacional de Frente de Juventudes.
El Presidente del Instituto de Estudios Políticos.
El Delegado Nacional de Prensa y Propaganda
de F. E. T. y de las J. O. N. S.
,Los -Embajadores de España en la Argentina,
Cuba, Chile, Méjico y Perú.
El Cónsul General de España en Filipinas.
El Prior del Convento de Dominicos de San Es
teban de- Salamanca.
El Prior del Convento de La Rábida.
Segundo.—Se nombran miembros del Consejo
de Hispanidad:
Ilmo. Sr. D. Manuel Halcón.
Ilmo. Sr. Rvdo. Padre Silvestre Sancho, Rector
de la Real y Pontificia Universidad de Santo. To
más de Manila.
Excmo. Sr. D. Rafael Benjurnea y Burín, Conde
de Guadalhorce.
D. Manuel García Morente.
Ilmo. Sr. Fray Luciano Serrano, Abad del Mo
nasterio de Silos.
D. Fernando Castiella.
D. Santiago Magariños.
Ilmo. Sr. D. Eugenio Montes.
Ilmo. Sr. D. Antonio Tovar.
Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Cuesta.
Ilmo. Sr. D. Pedro Laín Entralgo.
Excma. Sra. D. Pilar Primo de Rivera.
Excmo. Sr. D. Cristóbál Colón y Carvajal.
D. Felipe Ximénez de Sandoval.
D. Manuel de Falla.
D. Ramón Menéndez F'idal.
Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Obispo de
Madrid-Alcalá.
Excmo. Sr. D. Sabas de Sarasola, Obispo de las
Misiones de Urabamba (Perú).
Excmo. Sr. D. Ignacio Zuloaga.
D. Eduardo Marquina.
D. Wenceslao Fernández'. Flórez.
D. Jesús Pabón.
D. Eugenio Vegas Latapié.
Ilmo. Sr. D. José María Areilza.
D. José Ortega y Gaset.
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera.
Número h.
Excmo. Sr. General D. José Moscardó Ituarte.
Excmo. Sr. s General D. Carlos Martínez de Cam
pos y Serrano.
Excmo. Sr. General D. Eduardo Fuentes Cer
vera.
Sr. Coronel D. Eduardo Gallarza.
Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós.
D. Julián Pemartín.
Ilmo. Sr. D. Dionisio Ridruejo.
Excmo. Sr. D. Alfonso de Hoyos.
Excmo. Sr. General D. José Miltán Astray.
D. José .Miguel Guitarte.
Fray Justo Pérez de Urbel.
D. Manuel Aznar.-
D. Víctor de la Serna.
D. Juan Pujol.
D. José Losada de la Torre.
D. Melchor Fernández Almagro.
D. Antonio Luna García.
D. Fernando Valls Taberner.
D. Federico García Sanchiz.
D. José Rújula.
Excmo. Sr. D. Juan Claudio Güell, Conde de
Ruiseñada.
, D. José Ibarra y Lasso de la Vega.
D. Mariano Barber.
D. José Fernández Rodríguez.
D. Adolfo Prieto y Alvarez de las Vallinas.
D. Baltasar Márquez.
Tercero.—No siendo limitado el número de miem
bros del Consejo de.la Hispanidad, el Ministro ide
Asuntos Exteriores podrá designar corno tales a
cuantas personas destaquen en la vida española en
relación con los problemas o ideales del Mundo His
pánico.
.
Cuarto.—El Consejo de la Hispanidad tendrá su
residencia en Madrid. Más tarde la rama Hispano
americana deberá designar una ciudad americana
para su residencia.
Madrid, 7 de enero de 1941.
SERRANO SUÑER
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 159.)
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Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: Para regular las operaciones de con
tracción en cuentas de Gastos Públicos de las obli
gaciones pendientes de pago en fin del actual ejer
cicio económico y proveer a la forma de atender la
prosecución de obras y servicios por administración
en el período que media entre el final del \Ejercicio
y el momento en que se efectúe la provisión de fon
tetinro 6.
•
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dos con cargo a los créditos que se consignen en
Presupuesto para 1941,
Este Ministerio se ha servido disponer:
Primero.—Las Ordenaciones de Pagos sólo con
traerán en cuenta de Gastos Públicos las órdenes
de retención de créditos que respondan a la existen
cia de obligaciones reconocidas que queden pendien
tes de pago, en las que se detallen éstas concreta
mente, con determinación del importe de la Obli
gación,' nombre del acreedor y sujeción estricta a
lo establecido en la Orden de este Ministerio de i.
de mayo de 1930 ; bien entendido que lo dispuesto
en el número segundo .d'e dicha Orden únicamente
se refiere a servicios contratados.
Segundo.—El día 31 de ,enero próximo quedará
formada por las Ordenaciones de Pagos V remitida
a la Dirección General del Tesoro la relación nomi
nal de acreedores del corriente ario, entendiéndose
que la falta de remisión de este documento en el
plazo fijado y con el detalle y justificación a que se
refiere el número anterior y la Orden en el mismo
citada, impedirá que la expresada Dirección Gene
ral pueda conceder las consignaciones que de ella
se soliciten para el pago de Qbligaciones por Re
sultas de 1940.
Tercero.—Todo remanente de crédito cuya exis
tencia legal no se justifique con la inclusión nominal
de sus acreedores .en la relación a que se refiere el
número segundo de esta Orden será anulado .en la
cuenta de Gastos Públicos del, presente mes; y
Cuarto.—Se autoriza a los Jefes de los Servicio:
de todos los Departamentos ministeriales donde se
ejecuten obras o servicios por administración para
retener en sus Cajas, con destino a la continuación
de los mismos durante el mes de enero, cantidades
que en ningún caso excedan de las que se puedan
gastar durante dicho mes en su ejecución y soste
nimiento, con el límite de la dozava parte de la con
signación anual de cada Obra, en los casos que pro
ceda. Una vez recibidos los fondos que correspon
dan en el Presupuesto de 1941 para la obra o ser
vicio de que se trate, las cantidades retenidas en el
concepto antes expresado se reintegrarán en .su to
talidad al Tesoro, como liquidación fenecido
Ejercicio, uniéndose al efecto las cartas de pago
que acrediten el reintegro a las cuentas de que, pro
cedan las cantidades retenidas y reintegradas como
saldo de las mismas.
Dios guarde a N'• I. muchos arios. Madrid, 31 de
diciembre de i94o. •
LARRAZ
Ilmo. Sr. Director General' del Tesoro Público.
(Del B. O. del Estado núm. • 6, pág.. 132.)
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Hijos cie D. Quera 16
Cirugia - Ortopedia jisésio6iliar:o
Quirúrgico - Bragueros - Fajas
Material para' Laboratorio.
Fuencarrai, 39 - Apartado, 915 - Telé1ono 15152
MADRID
Astilleros Cardona I
onstrucciones y Reparaciones Navales en
kierro y madera.-Accesorios para la Marina
Especialidad en Motores DIESEL y SEMI-DIESEL
Talleres y Oficinas: Extremo Paseo Nacional
TELÉF. 10951 - (9ARCELONETA)
BARCELONA
Francisco Ferrer Pene
ARMAI5012
111
Dique HUELVA
II III I I 111
ARSAVIAL, S. A.
,11.1■•■
Concesionarios 14'011,1) para ventas al Es
tado.-Tiene repuestos legítimos y toda
clase de accesorios para
' autómoviles
sPLIEDE COMPROBARLO ViSITANDO ESTÁ CASA
Marqués de Cuhas, 6-Tlls. 16399-20865-20860
IIIMADRID
CALZADOS
"LA CUESTA DE BEGOÑA"
Cuesta de Begoña, 10
GIJON (Asfurias)
'II III
Para comer en Cádiz
en el
VASCO'
lel lel
Almacenes "ESCOBAR"
TEJIDOS Y NOVEDADES
-
o o
Columela, 2.--Tel. 2443
A D Z
"MARICEL"
Gran Restaurant
Salón de Té - Cervecería
a
Plaza de Santa Ana, 1
1\1 A IR 1
FRANCISCO ci
VIUDA E HIJOS DE
MANUEL DÍAZ PÉREZ
BAZAR "LA LLAVE"
C A ID
GAFE BAR
"CASA DORADA"
Duque de la Victoria, 10 y 12
Teléfono 2740
C A O I Z
«Las Antillas»
Ultramarinos Finos
San José„6
CA DI Z
RESE.RVADO
M•1111~1~1•11111111•111111•1111111111~1111•11~111111111~
o Mi 11
MADRID
LUIS BUENO LORENZO
Talleres Mecánicos. - Reparación
y montura de Barcos pesqueros.
Soldadura Eléctrica y Autógena.
Camino de los Ástilleros
Teléfono 1340
e Z
incas Rústicas y Urbanas.--Av. losé Antonio, 574, pral.—Tel. 30516.-- BARCELONA
